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 List of Cases 
 
I.Decisions of the Hungarian Constitutional Court 
 
1990 
 
23/1990. (X.31.) ABH Constitutional Court Decision 458 
30/1990. (XII.22.) ABH Constitutional Court Decision 150 
32/1990. (XII.22.) ABH Constitutional Court Decision 206, 212 
469/B/1990. AB Constitutional Court Decision 260 
581/B/1990. AB Constitutional Court Decision 217 
 
1991 
 
47/1991. (IX.24.) ABH Constitutional Court Decision 217, 328 
56/1991. (XI.8.) ABH Constitutional Court Decision 205-206, 461 
2218/B/1991. AB Constitutional Court Decision 208 
 
1992 
 
11/1992. (III.5.) ABH Constitutional Court Decision 64 
60/1992. (XI.17.) ABH Constitutional Court Decision 217 
 
1993 
 
19/1993. (III.27.) ABH Constitutional Court Decision 218 
50/1993. (X.14.) ABH Constitutional Court Decision 217 
161/B/1993. AB Constitutional Court Decision 217 
551/B/1993. AB Constitutional Court Decision 218 
829/E/1993. AB Constitutional Court Decision 210 
953/B/1993. AB Constitutional Court Decision 210-211 
1254/B/1993. AB Constitutional Court Decision 210 
 
1994 
 
17/1994. (III.29.) ABH Constitutional Court Decision 242 
 
1995 
 
72/1995. (XII.15.) ABH Constitutional Court Decision 212-213 
 
1996 
 
8/1996. (III.23.) ABH Constitutional Court Decision 328 
54/1996. (XI.30.) ABH Constitutional Court Decision 211-212 
994/B/1996. AB Constitutional Court Decision 210 
   
 
 
1997 
 
27/1997. (IV.29.) ABH Constitutional Court Decision 218 
39/1997. (VII.1.) ABH Constitutional Court Decision 206, 208, 211 
63/1997. (XII.12.) ABH Constitutional Court Decision 212, 452, 469 
 
1998 
 
36/1998. (X.16.) ABH Constitutional Court Decision 217 
1133/B/1998. AB Constitutional Court Decision 211 
 
1999 
 
6/1999. (IV.21.) ABH Constitutional Court Decision 213, 218 
 
 
2000 
 
2/2000. (VI.25.) ABH Constitutional Court Decision 213 
30/2000. (X.11.) ABH Constitutional Court Decision 261 
 
 
2001 
 
10/2001. (IV.12.) ABH Constitutional Court Decision 213 
37/2001. (X.11.) ABH Constitutional Court Decision 217 
45/2001. (XI.17.) ABH Constitutional Court Decision 217 
349/B/2001. AB Constitutional Court Decision 214 
 
2002 
 
70/2002. (XII.17.) ABH Constitutional Court Decision 218 
 
2003 
 
4/2003. ABH Constitutional Court Decision 238-239 
57/2003. (XI.21.) ABH Constitutional Court Decision 218 
 
2004 
 
19/2004. (V.26.) ABH Constitutional Court Decision 213, 218 
 
2005 
 
41/2005. (X.27.) ABH Constitutional Court Decision 131 
467/B/2005. AB Constitutional Court Decision 218 
 
 
 
 
2006 
 
2/2006. (I.30.) ABH Constitutional Court Decision 353 
272/B/2006. AB Constitutional Court Decision 210-211 
 
2007 
 
39/2007. (VI.20.) ABH Constitutional Court Decision 210, 212 
45/2007. (VI.27.) ABH Constitutional Court Decision 218 
90/2007. (XI.14.) ABH Constitutional Court Decision 97, 291, 307 
 
2008 
 
131/2008. (XI.3.) ABH Constitutional Court Decision 97, 307 
 
2009 
 
121/2009. (XII.17.) ABH Constitutional Court Decision 81, 215-217 
 
2010 
 
31/2010. (III.25.) ABH Constitutional Court Decision 205 
 
2011 
 
8/2011. (II.18.) ABH Constitutional Court Decision 119, 145, 206-207 
29/2011. (IV.7.) ABH Constitutional Court Decision 205, 207 
 
 
2012 
 
41/2012. (XII.16.) ABH Constitutional Court Decision 356 
IV/2096/2012. AB Constitutional Court Decision 51 
3062/2012. (VII.26.)  ABH Constitutional Court Decision 34 
 
2013 
 
3/2013. (II.14.) ABH Constitutional Court Decision 214, 315 
5/2013. (II.21.) ABH Constitutional Court Decision 205, 207 
13/2013. (VI.17.) ABH Constitutional Court Decision 205 
32/2013. (XI.22.) ABH Constitutional Court Decision 205 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II.Decisions of the Curia of Hungary 
 
2008 
 
5.Pf.20.332/2008/4. 150, 340 
 
2009 
 
Pfv.20.104/2009/4. 150 
 
2012 
 
Köf. 5030/2012/9. 281 
Köf. 5036/2012/6. 281 
Köf. 5051/2012/6. 334 
Köm.5064/2012/3. 105 
 
2013 
 
Köm. 5009/2013/3. 105 
 
 
III.Decisions of Metropolitan Court of Budapest 
 
2010 
 
4.Kf.27.745/2010/7. 123 
 
 
2011 
 
Kfv.III.37.400/2011/8. 123 
 
IV.Hungarian Competition Authority 
 
Notice  No.2/2003. 463 
 
V.International judgement 
 
Öztürk v Germany (1984) ECHR Series A No. 73. 454 
 
 
VI.Common Law cases 
 
He Kaw The v The Queen (1985) 157 CLR 523 447 
 
 
